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La investigación realizada, de naturaleza descriptiva propositiva, 
denominada: “Estrategia educativa para mejorar la educación inclusiva en los 
estudiantes del nivel primario en la I. E. N° 17514 - Jaén”, tuvo como objetivo 
proponer una estrategia educativa que contribuya en la mejora de la educación 
inclusiva en los estudiantes del nivel primario; el mismo que se alcanzó mediante 
el análisis de la realidad problemática, la interpretación cítrica de estudios 
previos, y las teorías relacionadas con el objeto de estudio.  
 
El proceso metodológico del informe se correspondió con el enfoque 
cuantitativo, el tipo y diseño de investigación fue el no experimental, se trabajó 
con una muestra representativa constituida por 46 estudiantes del quinto y sexto 
grado de Educación Primaria. Para el recojo de información se utilizó la técnica 
de la encuesta; y el instrumento que se administró fue un cuestionario, 
estructurado sobre la base de 16 ítems, el mismo que se validó por juicio de 
expertos y su confiabilidad se obtuvo a través del Modelo Alfa de Cronbach 
alcanzando un índice de fiabilidad de ,923 puntos. 
 
La conclusión de mayor significatividad se expresa en los resultados 
globales del cuestionario donde, se identificó que el estado actual de la 
educación inclusiva en la formación de los estudiantes del V ciclo se encuentra 
entre los niveles Deficiente (8,7%) y Medianamente eficiente (91,3%); 
demostrando que aún persiste un proceso docente educativo segmentado, 
homogéneo, instructivo, acrítico, excluyente, discriminativo; por consiguiente, 
estas razones fueron las que motivaron diseñar una propuesta de estrategias 
educativas pertinentes que promuevan el trabajo colaborativo, equitativo, 
empatía, la práctica de habilidades sociales, la atención a la diversidad, para 
transformar el problema objeto de estudio. 
 









The research, descriptive in nature, proposed: "Educational strategy to 
 
The methodological process of the report corresponded to the quantitative 
approach, the type and design of the investigation was non-experimental, we 
worked with a representative sample made up of 46 students from the fifth and 
sixth grades of Primary Education. To collect information, the survey technique 
was used; and the instrument that was administered was a questionnaire, 
structured on the basis of 16 items, the same one that was validated by expert 
judgment and its reliability was obtained through the Cronbach Alpha Model, 
reaching a reliability index of, 923 points. 
 
The conclusion of greater significance is expressed in the global results of 
the questionnaire where, it was identified that the current state of inclusive 
education in the training of students of the fifth cycle is between the Poor (8.7%) 
and Moderately efficient levels ( 91.3%); demonstrating that a segmented, 
homogeneous, instructive, uncritical, exclusive, discriminatory educational 
teaching process still persists; therefore, these reasons were the ones that 
motivated designing a proposal for pertinent educational strategies that promote 
collaborative, equitable work, empathy, the practice of social skills, attention to 




improve inclusive education in primary school students at EI No. 17514 - Jaén", 
aimed to propose an educational strategy that contributes to improving education 
inclusive in primary level students; the same that was achieved through the 
analysis of the problematic reality, the citric interpretation of previous studies, and 
the theories related to the object of study. 
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